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Assalamu’alaikum waramatullahi wabarakatuh 
 Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala karena 
atas rahmat-Nya lah sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan 
Kuliah Kerja Nyata Reguler PPM Periode LIX, Divisi II, Kelompok D, Unit 2 di 
Dusun Kuwaru, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, 
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 
– 5 September 2016 dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam selalu tercurah 
kepada Nabi Agung Muhammad Salallahu ’Alaihi Wassalam yang telah 
membawa kita dari zaman jahiliyyah menuju zaman terang benderang. Laporan 
pelaksanaan KKN ini disusun sebagai pertanggungjawaban unit kepada Lembaga 
Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan sebagai penyelenggara KKN. 
 Kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan program kerja dalam Kuliah 
Kerja Nyata Divisi II, Kelompok D, Unit 2 ini dapat terlaksana berkat bantuan 
dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan kerelaan hati memberikan bantuan 
baik secara moral maupun materil. Oleh karena itu kami mengucapkan terima 
kasih kepada seluruh pihak yang memberikan bantuan maupun dukungan 
sehingga seluruh kegiatan KKN Reguler PPM Divisi II, Kelompok D, Unit 2 di 





Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat terlaksana dengan baik. Dengan 
penuh rasa hormat kami sampaikan terima kasih kepada: 
1. Bupati Kabupaten Bantul, Bapak Drs. H. Suharsono 
2. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul, 
3. Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Dr. Kasiyarno, M.Hum, 
4. Camat Kecamatan Srandakan, Bapak Drs Anom Adianto, Bsc. 
5. Kepala LPM UAD, Drs. H. Jabrohim, M.M 
6. Kepala Pusat KKN, Dr. Rina Ratih Sri Sudaryani, M.Hum beserta Tim 
Task Force KKN Universitas Ahmad Dahlan, 
7. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Srandakan dan Pimpinan 
Ranting Muhammadiyah Desa Poncosari 
8. Kepala Lurah Desa Poncosari, Bapak H. Supriyanto, S.E, S.Pt 
9. Kepala Dusun Kuwaru, Bapak Fadhil Budi Sanuri, dan para Ketua RT 01 
sampai RT 06 di lingkungan Dusun Kuwaru, 
10. Dosen Pembimbing Lapangan, Bapak Drs. Tedy Setiadi, M.T. 
11. Dosen Pengusung Program Tematik, Bu Dyah Suryani, S.Si, M.Kes, 
Bapak Ahmad Ahid Mudayana, S.Km, M.Ph, dan Bapak Mufti Khakim, 
S.H, M.H. 
12. Bapak dan Ibu, Pemuda-pemudi, Tokoh Masyarakat dan seluruh warga di 
Dusun Kuwaru, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten 
Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 
13. Semua pihak yang tidak mungkin dapat kami sebutkan satu persatu yang 
telah membantu hingga terselesainya program KKN ini, 
14. Teman-teman seperjuangan anggota KKN Reguler PPM UAD Periode
LD( DiviSi Il.D.2kfiususnya, semoga kebersamaan dan kekompakan kita
s el alu teq aga selamanya.
Kami selaku Mahasiswa KKN Reguler PPM Divisi II.D.2 memohon maaf
kepada seluruh pihak atas segala kekhilafan kami selama pelaksanaan Kuliah
Kerja Nyata. Semoga segala amal baik yang diberikan kepada kami diberikan
balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Kami berharap semoga KKN Reguler PPM yang telah kami jalankan dapat
mernberikan manfaat dan pengalamar baru bagi kami selaku KKN divisi II.D.2
sebagai bekal kehidupan kami di masa mendatang, baik sebagai pemimpin
maupun sebagai anggota masyarakat.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih sangat jauh
dari sempuma, oleh karena itu kami sangat memohon kritik dan saran yang
membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.
Was s alamu' alaih,tm warahmatullahi wab arakatuh
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